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Resumo
Os protetores bucais surgiram em meados de 1890, mas só por volta de 1930
eles  viraram algo  comum no esporte.  Os  protetores bucais  são dispositivos
intraorais, que podem ser confeccionados de diversos  materiais, sendo o mais
utilizado o EVA. Eles visam proteger todo o sistema estomatognático, incluindo os
dentes e os tecidos de suporte, de traumatismos durante a prática esportiva, além
de absorver choques e ajudar a reduzir a  sensibilidade de injúrias a cabeça e
pescoço e deve ser usado, principalmente, em esportes de contato. Os protetores
bucais esportivos  são classificados  atualmente pela  Academia  Brasileira  de
Odontologia do Esporte em cinco tipos: Tipo I – Protetores bucais universais ou
de estoque;  Tipo II  – Protetores bucais pré-fabricados termoplásticos; Tipo III:
Protetores bucais  customizados; Tipo IV: Protetores bucais customizados
multilaminados; Tipo V: Protetores  bucais customizados otimizadores.  Sendo os
mais  recomendados  os  tipos  III  e IV.  O presente trabalho visa realizar  uma
abordagem quantitativa,  com o objetivo de analisar o  conhecimento e a
experiência do dentista a respeito dos protetores bucais nos municípios de Capão
da Canoa, Tramandaí e Torres – RS. Serão entrevistados 120 cirurgiões dentistas
e o instrumento de pesquisa  será um questionário com perguntas relacionadas
aos protetores  bucais  que serão feitas pela  própria  autora  do trabalho e em
seguida  enviadas para uma análise estatística descritiva, e os  resultados serão
apresentados através de gráficos.
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